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INTERNAL TAUTONYMS
 
A. ROSS ECKLER 
Morristown, New Jersey 
In "Alfalfa and All That" in the November 1978 Word Ways, Le­
roy F. Meyers presented a variety of English and foreign words con­
taining unhyphenated internal tautonyms. This article extends his work 
by clas sifying internal tautonyms in two ways - - by the repetition per­
iod, and by the length of the tautonymis part. For example, irlternal 
tautonyms such as coNTENTEd and BARBARic have a period Of three 
and a length of six, but it is possible to find examples in Webster t s 
Second or Third Unabridged that have a period of three and a length 
of seven (ALFALFA, uNKINKINg) or 'even eight (parINTINTIN) . 
(I exclude from consideration hyphenated words like CHA- CHA- CHA, 
which has a period of three and a length of nine. ) 
To exhibit the wide variety of pos sible letter- combinations which 
can form internal tautonyms, a type collection is presented below, 
similar in spirit to the type collection of internal palindromes pre­
sented in the February 1974 Word Ways. The words in this collection 
were located with the aid of Jack Levine I s three pattern- word lists 
encompas sing words in Webster I s Second and Third (plus many infer red 
forms) having sixteen letters or fewer. Internal tautonyms of period 
two and length five are too common to be tabulated, but ones of period 
two and length six are very rare; in fact, the three specimens exhibit­
ed below are the only ones known. (Alas, the words appeTITITIve, 
conVIVIVlo, REREREceived (or -ing) , femINININg and pOCOCOCk, 
all given in Levine, appear to be keypunch errors.) As the period 
gets longer, strictly internal tautonyms bec,ome rare; in fact, none 
are known for period five or six in Webster IS. 
In the list below, one or two examples are given for each tautonym­
ic letter- group. Infer red words not specifically in Webste r I s (even in 
lightface type) are indicated by an asterisk. 
AIAIAI aiaiai OGOGOG logogogue
 
HEHEHE sheheheyanu
 
KUKUKUKU kukukuku 
ACEACE aceacenaphthene ALLALL pallall 
ACHACH stomachache AMBAMB crambambuli 
AKAAKA akaakai AMPAMP slampamp 
AKEAKE akeake ANAANA Canaanaean 
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ANGANG Ovangangela 
ANIANI TuranianisITl 
SandeITlaniani SITl 
ANSANS Kansans 
ANTANT chantant 
ITlarcantant 
AREARE areared* 
ARSARS nar sar sukite 
ASEASE casease 
ASSASS as sas sin 
ATCATC ratcatche r 
ATIATI satiation 
expatiating 
ATLATL atlatl 
AYEAYE aye aye 
AYSAYS naysays* 
BANBAN banban 
BARBAR barbaric 
rhubarbaruITl 
BEEBEE beebee 
BENBEN benben 
BERBER Berber 
BONBON bonbon 
BOOBOO boobook 
BORBOR borborygITlus 
B'Jrboridae 
BOUBOU boubou 
BRIBRI bribri 
BROBRO fibrobronchitis 
BRUBRU brubru 
BULBUL bulbule 
BYEBYE byebye 
CANCAN cancan 
CHACHA ITluchacha 
Chachapoya 
CHECHE Chechen 
Chechehet 
CHICHI chichibe 
Bachichi 
CHOCHO is c;hocholia 
alchochoden 
CHYCHY pachychYITli~ 
CINCIN Cincinnati 
COCCOC coccochroITlatic 
CONCON conconscious 
COXCOX Coxcoxtli 
CTICTI arctictis 
CUSCUS cuscusu 
DIKDIK dikdik 
DRODRO hydrodroITle 
DUGDUG dugdug 
DUMDUM dUITlduITl 
ECAECA antecaecal 
ECTECT 
EDEEDE 
EDLEDL 
ENAENA 
ENSENS 
ENTENT 
EOGEOG 
ERAERA 
ERIERI 
EROERO 
ERSERS 
FARFAR 
FOOFOO 
FULFUL 
FURFUR 
GABGAB 
GALGAL 
GANGAN 
GARGAR 
GRIGRI 
GRUGRU 
GUAGUA 
GULGUL 
HEDHED 
HESHES 
HOEHOE· 
HUAHUA 
HUEHUE 
HUMHUM 
HYAHYA 
IANIAN 
IERIER 
ILOILO 
IMPIMP 
INEINE 
INGING 
ISMlSM 
ISTIST 
IWAIWA 
JOOJOO 
JUBJUB 
KAKKAK 
KANKAN 
KHAKHA 
KIEKIE 
KINKlN 
KODKOD 
KUMKUM 
rectectoITly 
redeecled 
needledly* 
enaena 
densens* 
sentential 
Lententide 
paleogeography 
geraera 
caITlerieri 
hete roe r oti s ITl 
versers 
farfara 
foofoorah 
Fulfulde 
fur.fural 
furfuraceous 
gabgab 
galgal 
gangan 
gargarize 
grigri 
grugru 
guaguanche 
gulgul 
wretchedhed 
dagheshes 
pahoehoe 
chihuahua 
ahuehuete 
hUITlhuITl 
hyahya 
Sirianian 
Loui s ianian 
fierier 
iloilo 
piITlpe r liITlpiITlp 
tineine 
ringing 
seisITliSITl 
bradyseisITli SITl 
dististyle 
iwaiwa 
joojoob 
jubjub 
kakkak 
Kankanai 
khakhaITl 
kiekie 
kinkiness 
skinking 
kodkod 
kuITlkuITl 
KUSKU 
LABLl 
LAULJ 
LIALIJ 
LIKLIE 
LLALI 
LLELI 
MARM 
MIAMI 
MORM 
MOSMI 
MURM 
MUUM 
NAGNJ 
NANNJ 
NCON( 
NIENII 
NINNII 
NOUN( 
NSENS 
NTAN~ 
NTEN~ 
OLIOL 
OMEO 
ONCOl 
ONDOl 
ONION 
ONSOl' 
OOHO< 
OOLO< 
OPHO] 
OPIOF 
OPRO] 
ORIOR 
OSTO~ 
PAEP, 
PALP, 
PAOPJ 
PAWP 
PERP] 
PHOP: 
PIOPII 
PITPI' 
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1 LIALIA 
LIKLIK 
LLALLA 
LLELLE 
MARMAR 
MIA MIA 
MORMOR 
Sinupallialia 
Inte g ropallialia 
alliklik 
vellalla 
parallelle s s 
m;;q:marize 
marmaritin 
Miamian 
mormorando 
PROPRO 
PURPUR 
QUAQUA 
QUIQUI 
RATRAT 
REDRED 
REPREP 
proprovost 
proproctor 
purpureal 
isopurpurin 
quaquaversal 
sesqui"quintal 
ve ratrate 
redredge 
reprepare 
ah 
e 
1 
ceous 
MOSMOS 
MURMUR 
MUUMUU 
NAGNAG 
NANNAN 
chemosmosis 
murmur 
muumuu 
nagnag 
nannander 
RIA RIA 
RIERIE 
ROPROP 
triarian 
coriariaceous 
farrierie s 
brieries* 
nitropropane 
NCONCO unconcordat seroprophylaxis 
inconcoct SAMSAM samsam 
.ze I 
NIENIE 
NINNIN 
manienie grass 
uninning),~ 
SAPSAP 
SARSAR 
sapsap 
sarsar 
NOUNOU anounou SCESCE fuscescent 
lche ! NSENSE nonsense insensed 
SCHSCH 
SCISCI 
Eschscholtzia 
sci s citations 
~dhed 
les 
le 
NTANTA 
NTENTE 
untantalized 
contented 
untented 
SCOSCO 
SEESEE 
SEMSEM 
viscos.cope 
see see 
semsem 
ua OLIOLI Doliolidae SESSES obsesses 
~te OMEOME horneomerous marquisesse s * 
1­ I ONCONC nonconcur SHASHA Shashai 
nonconcern Shashak 
In 
nian j 
ONDOND 
ONIONI 
Londonderry 
onioning 
SHISH! 
SHOSHO 
shishing 
Shoshone 
nonionized Shoshoko 
ONSONS sponsons SIKSIK Siksika 
.impimp I OOHOOH 
esconsons 
boohoohing 
SIMSIM 
SOOSOO 
simsim 
soosoo 
OOLOOL Coolooly SOUSOU sousou 
m 
isrnisrn 
Ie 
I 
I 
OPHOPH 
OPIOPI 
OPROPR 
ORIORI 
lophophyto sis 
copiopia 
coproprietor 
Mo rio ri 
SSESSE 
TAMTAM 
TANTAN 
assessed 
possessed 
tamtarn 
instantaneous 
OSTOST co sto ste rnal constantan 
PAEPAE paepae TARTAR tartaric 
PALPAL pedipalpal TASTAS apokatastasis 
li 
n I PAOPAO PAWPAW 
PERPER 
paopao 
pawpaw 
hype rpe ristalsis 
TAUTAU 
TEETEE 
metastasis 
tautaug 
teetee 
IS I PHOPHO 
supe rpe rfect 
morphophonemic 
TERTER counterterrn 
inte rte r gol 
scyphophore TESTES te ste s 
PIOPIO papiopio THATHA Thathanai 
PITPIT pitpit THETHE thether 
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THOTHO 
TICTIC 
gnathothorax 
tictic 
TSUTSU 
TUMTUM 
tsutsugamushi 
tumtum 
KOHEKOHE 
KOLOKOLO 
TIETIE insatieties* TZETZE tzetze KOUSKOUS 
TINTIN 
TOATOA 
tintinnabulation 
aquatinting 
toatoa 
UANUAN 
ULAULA 
UNIUNI 
guanuanche 
ulaula 
uniunivalent 
LAPULAPU 
LAVALAVA 
LOMILOMI 
TOE TOE toetoe UNNUNN unnunned* MAHIMAHI 
TOITOI toitoi UNSUNS unsuns MAKOMAKO 
TOKTOK 
TOMTOM 
toktokje 
tomtom 
USEUSE 
VAL VAL 
causeuse 
valvai 
MALlMALI 
MATAMATA 
TORTOR tortor VERVER verver MOCOMOCO 
TOSTOS 
TRATRA 
ectostosis 
intr a tr ache al 
WAGWAG 
WARWAR 
wagwag 
warwards 
MOKAMOKA 
MURUMURU 
TRITRI tr itr iacontane WOUWOU wouwou NCIENCIE 
TROTRO 
TSETSE 
ele ctr otropi s m 
tsetse 
WOWWOW 
ZEMZEM 
wowwow 
zemzem 
NGUINGUI 
OPHIOPHI 
TSITSI Tsitsihar ZOO ZOO zoozoo OSTEOSTE 
OSTROSTR 
ALFALFA 
ACHACHA 
CROCROC 
EDEEDEE 
ENTENTE 
alfalfa 
Sachacha 
picrocrocin 
fiddledeedee 
entente 
OGDOGDO 
OPHOPHO 
PREPREP 
SSESSES 
c1ogdogdo 
lophophoral 
trophophore 
prepreparation 
assesses 
PAKAPAKA 
PALAPALA 
PERIPERI 
PHORPHOR 
PHOSPHOS 
ISSISSI Mis sis sippi TSITSIT tsitsith PICOPICO 
KASKASK Kaskaskia TZITZIT tzitzith 
NKINKIN unkinking* ERAERAE geraerae AMEHAMEHA 
ANAPANAPA 
INPINPIN 
INTINTIN 
prelinpinpin 
Parintintin 
TSUTSUTS Tsutsutsi 
BELLABELLA 
CHIMACI-ITMA 
ACETACET acetacetic FROUFROU froufrou ETHYLETHYL 
ACKSACKS 
ANTIANTI 
packsacks* 
antianti toxin 
antiantibody 
GALAGALA 
GANGGANG 
GLUGGLUG 
galagala 
ganggang 
glugglug 
KERRIKERRI 
KINNIKINNI 
MICROMICRO 
ARCHARCH 
ATINATIN 
archarchitect 
gratinating 
platinating 
GREEGREE 
GRISGRIS 
GROOGROO 
greegree 
&risgris 
groogroo 
KINNIKINNIK 
BANG BANG alibangbang GUITGUIT guitguit 
BARABARA 
BERIBERI 
barabara 
beriberi 
HIPS HIPS 
HOLEHOLE 
whipships* 
aholehole 
BIRIBIRI biribiri HOTSHOTS hotshots ~~ 
BUHLBUHL buhlbuhl IDANIDAN notidanidan 
CARACARA caracara INGLINGL jinglingly 
CHINCIDN 
CHISCIDS 
chinching 
rachis chis is 
INOLINOL 
IOUSIOUS 
quinolinol 
homoiou!?ious 
CHOOCHOO choochoo IPILIPIL (pilipil 
CHOWCHOW 
CLEMCLEM 
chowchow 
Clemc1emalats 
JEANJEAN 
KAVAKAVA 
jeanjean 
kavakava 
COLICOLI coli coli KAWAKAWA kawakawa 
COLO COLO colocolo KHASKHAS kha'skhas 
CORACORA coracoradiales KHUSKHUS khuskhus 
COROCORO corocoro KIVIKIVI kivikivi 
COUSCOUS couscous KIWIKIWI kiwikiwi 
.mushi 
ehe 
lent 
d* 
e 
Is 
sdo 
:1.0 ral 
:>hore 
paration 
es 
ae 
ts i 
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ang 
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ree 
ris 
roo 
lit 
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lOle 
)ts >:~ 
.nidan 
19ly 
.inol 
.ousious 
.1 
an 
ava 
:awa 
has 
hus 
vi 
wi 
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KOHEKOHE kohekohe 
KOLOKOLO kolokolo 
KOUSKOUS kouskous 
LAPULAPU lapulapu 
LAVALAVA lavalava 
LOMILOMI lomilomi 
MAHIMAHI mahimahi 
MAKOMAKO makomako 
MALIMALI hoomalimali 
MATAMATA matamata 
MOCOMOCO moeomoeo 
MOKAMOKA mokamoka 
MURUMURU murumuru oil 
NCIENCIE aneieneies 
NGUINGUI panguingui 
OPHIOPHI ophiophilism 
OSTEOSTE osteosteatoma 
OSTROSTR postrostral 
PAKAPAKA opakapaka 
PALAPALA palapalai 
PERIPERI periperiearditis 
PHORPHOR eamphorphorone 
PHOSPHOS phosphosilicate 
PICOPICO picopicogram 
AMEHAMEHA Kamehameha 
ANAPANAPA anapanapa 
BELLA BELLA Bellabella 
CHIMA CHIMA chimachima 
ETHYLETHYL methylethylacetic 
KERRIKERRI kerrikerri 
KINNIKINNI kinnikinnick 
MICROMICRO micromic ron 
KINNIKINNIK kinnikinnik 
A NTINGANTING 
C HIQUICHIQUI 
GASTROGASTRO 
KILLEEKILLEE 
QUADRIQUADRI 
T ANGANTANGAN 
PINCPINC pinepine 
PIOUPIOU pioupiou 
PIRIPIRI piripiri 
POOHPOOH poohpoohist 
POROPORO poroporo 
PURUPURU purupuru 
QUAEQUAE quaequae 
QUIA QUIA quiaquia 
QUINQUIN quinquin 
RACORACO supraeoraeoideus 
RIRORIRO riroriro 
SINGSING Singsing 
SWEESWEE sweeswee 
TERUTERU teruteru 
TICKTICK tiektiek 
TIKITIKI tikitiki 
TOMATOMA stomatomalae ia 
TOPATOPA topatopa 
TOROTORO toroto ro 
TUKUTUKU kotukutuku 
WELLWELL wellwell 
WIKIWIKI awikiwiki 
WILIWILI wiliwili 
YARIYARI yariyari 
ENIZENIZE denizenize 
PHIOPHIOP Carphiophiops 
OVERLOVERL overloverly* 
PHILOPHILO philophilosophy 
QUINA QUINA quinaquina 
STRUMSTRUM strurrlstrum 
SUPERSUPER super superb 
WALLA WALLA Wallawalla 
NEURONEURON neuroneuronal 
antinganting 
chiquiehiqui palm 
gastrogastrotomy 
killeekillee 
quadriquadric 
tangantangan 
